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should	have	 in	 consideration	 that	 the	 innovation	 can	be	of	 several	 types:	 radical,	 incremental,	
original,	adapted,	technological,	of	market,	of	products	and/or	services,	of	process,	to	modulate	or	
architectural.		
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El	 empresario	 nacional	 debe	 tener	 una	
permanente	actitud	y	comportamiento	de	cam-












lucionario.	 Las	 empresas	 nacionales	 requieren	
cambios	revolucionarios	que	permitan	dejar	todo	
lo	anterior	y	lograr	nuevos	procesos,	productos,	
sistemas,	 enfoques	 gerenciales,	 estrategias,	
métodos,	tecnologías,	y	nuevas	formas	de	com-
portamiento	 frente	 a	 los	 cambios	 del	 entorno	
empresarial,	 teniendo	 como	 base	 o	 sustento	






































Los	 gerentes	deben	 tener	 una	mentalidad	
creativa	e	 innovadora	porque	 innovar,	por	otro	
lado,	es	un	proceso	que	soluciona	problemas	a	la	
organización	 en	un	 clima	 económico	 asombro-








































































































invento	que	 se	puede	 comercializar,	o	 cuando	
la	 empresa	 concibe	 una	 idea	 que	 puede	 ser	
producto	de	 los	 conocimientos	 y	 experiencias	
de	sus	trabajadores	y	la	pone	en	práctica	como	









•	 El	 costo	de	 su	puesta	 en	marcha	 es	 aproxi-
madamente	 igual	 al	 costo	de	desarrollar	 las	
innovaciones	originales.
•	 Los	 vendedores	 son	 su	 principal	 fuente	 de	
ideas.	
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En	consecuencia,	nuestros	empresarios	no	
deben	 desestimar	 las	 innovaciones	 adaptadas.	
Ellas,	al	igual	que	las	innovaciones	originales,	con-
tribuyen	significativamente	al	éxito	comercial.
INNOVACIÓN TECNOLOGICA E INNOVACIÓN DE 
MERCADO
Los	 gerentes	 y	 empresarios	 deben	 tener	
presente	que	no	toda	 innovación	tecnológica	a	









Las	 innovaciones	 regulares	 conllevan	 cam-
bios	incrementales	en	el	plano	tecnológico	para	
adaptarlas	a	 las	necesidades	de	 los	clientes	ac-















Las	 innovaciones	 creadoras	 de	 nichos	
pueden	 ser	 resultado	de	 aplicar	 elementos	 de	
alta	 tecnología	 en	un	producto	o	 servicio	para	
satisfacer	las	necesidades	de	los	usuarios	pobres	
y	 deficientemente	 instruidos	 de	 África,	 Asia	 y	













INNOVACIÓN  EN PRODUCTO E INNOVACION EN 
PROCESO 
Cuando	 la	 innovación	 se	 trata	 de	 un	pro-
ducto,	éste	se	presenta	en	el	instante	de	su	co-
mercialización,	 y	 cuando	se	 realiza	 se	presenta	
en	el	proceso	administrativo	en	el	instante	de	su	
primera	aplicación	en	la	industria.	La	innovación	







perfeccionados,	 los	 cuales	 pueden	 ser	 ensam-














































La	 innovación	modular	 está	 referida	 a	 los	












tal	 de	 la	 innovación	 arquitectónica	 consiste	 en	
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COMPONENTES
Actuales Nuevos
Actual Incremental Modular
Nuevas Arquitectónica Radical
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